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СЕВЕРНЫЕ Э1ЮДЫ 
I . ИЗ ТОПОНИМИИ АРКТИКИ 
В а й г а ч 
Название этого острова , находящегося на границе между Б а р е н ­
цевым и Карским морями, должно с ч и т а т ь с я старорусским. Оно упоми­
н а е т с я , в частности , в документе начала ХУП в . Местное ненецкое 
население называет остров В а й н, г а ц ь (Терещенко, 3 7 ) и 
X э б и д и " Я 2 или X э б и д я Я*. Первое из этих названий в 
ненецком языке объяснения не находит и явно заимствовано из к а к о ­
г о - т о другого языка , второе переводят "Медвежья земля" ( х э б и д я -
подставное название медведя) или "Святая з е м л я " . 
Поскольку топоним Вайгач не может рассматриваться как н е н е ц ­
кий по происхождению, е г о источник издавна ищут в других языках, 
в частности в русском. Так, уже Ф.П.Литке и А.И.Шренк, ссылаясь 
на извеотный труд Н.Витсена, допускали , что остров Вайгач получил 
свое название по имени некоего Ивана В а й г а ч а \ Позднее эта версия 
неоднократно повторялась в различных публикациях, например, М.Н. • 
Мельхеев пишет, что Вайгач "назван поморами в честь открывшего 
е г о в ХУ1 в . русского промышленника Ивана В а й г а ч а " 5 . Однако до 
сих пор не обнаружены какие-либо исторические сведения об Иване 
Вайгаче , а сам антропоним В а й г а ч невозможно с ч и т а т ь искон- ' 
1
 Русская историческая библиотека . СПб. , 1875 . Т . 2 , № 2 5 4 . 
Стб. 1089 . 
с
 Терещенко Н.М. Некоторые особенности ненецкой топонимии / / 
Ономастика Европейского Севера СССР. Мурманск, 1 9 8 2 . С . 4 6 . 
5
 Хомич Л . В . Ненцы. М.; Л . , 1966 . С . 2 8 . 
^ Литке Ф.П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый 
океан , совершенное по повелению императора Александра I на воен­
ном бриге "Новая Земля" в I 8 2 I - I 8 2 4 г г . 14., 1948 . С . 4 9 - 5 0 ; 
Шренк А.И. Путешествие к северо -востоку России . СПб., 1 8 5 5 . С . 3 2 Г 
5
 Земля и люди: Географический календарь . М., 1958 . С . 4 4 . 
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но р у с с к и й . Предание об Ивана Байтаче может о к а з а т ь с я попыткой 
народно-этимологического осмысления н а з в а н и я . Бели же такое лицо 
действительно существовало , нельзя исключить оттолонимическое 
происхождение прозвища* 
Другую версию п р е д л а г а е т В.А.Никонов, который приводит с е ­
вернорусское в а й г а ч "наносный, намывной, низменный" (Ни­
конов , 7 2 ) . В с л о в а р е В.И.Дадя действительно находим слова в а й -
г а ч "наносный, намывной, нижний (по течению) конец о с т р о в а " , 
в а й г а ч н ы й "наносный, намывной, пологий низменный ( б е р е г у 
(Даль I , 1 6 0 ) . Однако русские слова в а й г а ч , в а й г а ч ­
н ы й могут о к а з а т ь с я оттопонимическими образованиями (В а й -
г а ч > в а й г а ч , в а й г а ч н ы й ) , тем более что б е р е г а 
острова действительно п о л о г и . Предположение, что название о с т р о ­
ва восходит к русскому диалектному в а й г а ч сомнительно еще 
и потому, что это диалектное слово приведено только в словаре Да ­
ля и то под знаком в о п р о с а . 
Поэтому более в е р о я т н о , что перед нами древнее н а з в а н и е , з а ­
имствованное русскими у к а к и х - т о северных финно-угров , подобно 
наименованию д р у г о г о крупного острова в Баренцевом море - К о л ­
г у е в ( с м . н и ж е ) 6 . Ненцы в свою очередь усвоили это название в 
форме В а й ц . г а ц ь у русских иди непосредственно из д р е в н е г о 
яэыка -источника . 
При этимологизации названия В а й г а ч прежде в с е г о необ­
ходимо иметь в виду , что наименование острова вторично . Первона­
чально так именовадоя пролив между островом и материком ( т е п е р ь -
Югорокий Шар), а также пролив между Новой Землей и островом В а й ­
г а ч ( т е п е р ь - Карские В о р о т а ) . Пролив (etretum) weygatia е о т ь у » 
на карте 171 в . В . Б а р е н ц а 7 , пролив В а й г а ц упоминается и в 
одном русском документе рубежа ХУ1-ХУП в в . 8 , а также в форме 
voigatt в знаменитой книге П .и . де Ламартиньера (1653 г . ) • Про-
6
 С р . : Литке Ф.П. Четырехкратное п у т е ш е с т в и е . . . С.Ц9. 
7
 Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-Западной 
Америке ОТ-ХУШ в в . Ы., 1 9 6 4 . С . 1 6 . 
8
 Лебедев Д.М. Очерки п а истории географии в Росоии ХУ и X7I 
в в . М», 1956 . С . 9 3 - 9 * . 
9
 Ламартиньер П.И. д е . Путешествие в северные страны ( 1 6 5 5 г . ) / / 
З а п . Моск. а р х в о д . и н - т а . Т. 1 5 . М. , 1912 . С . 8 4 . 
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лив В а й г а ч ( w a i g a t s ) фигурирует и в более поздних работах 
голландца Н . В и т с е н а
1 0
 и В . Н . Т а т и щ е в а
1 1
. Название пролива следует 
с ч и т а т ь первичный еще и потому, что на западе Вологодской о б л а с ­
ти е с т ь озеро В а й г а ч . Очевидно, названия В а й г а ч и Ю г о ­
р с к и й Ш а р к а к о е - т о время сосуществовали как обозначения 
пролива , но в конце концов первое закрепилось за островом, в т о ­
рое - з а п р о л и в о м
1 2
. 
В поисках этимологии целесообразнее в с е г о обратиться к я з ы ­
ку исконных кителей арктического побережья - с а а м и . И д е й с т в и ­
т е л ь н о , в саамском языке находим олово v a i k e s " с к в о з н о й " , " п р о ­
ходной" , "бездонный (о глубоком о з е р е ) " ( K K S , 7 1 0 ) , которое м о ­
жет р а с с м а т р и в а т ь с я как непосредственный источник названия В а й ­
г а ч или во всяком случае как в той или иной степени р о д с т в е н ­
ное ему с л о в о . 
К а н и н 
Следует р а з л и ч а т ь полуостров К а н и н , е г о оеверную о к о ­
нечность мыс К а н и н Н о с и горный х р е б е т , протянувшийся 
по полуострову , - К а н и н ( К а н и н о к и й ) К а м е н ь . 
Ненцы называют эти три географических объекта п о - р а з н о м у : п о л у ­
остров - С а л я * Я "Мысовая з е м л я " , мыс - Я б т а С а л я 
"Тонкий мыс", хребет - П э "Камень" . Уже поэтому название 
К а н и н ( в ненецкой передаче X а н и н ) нельзя с в я з ы в а т ь с 
ненецким глаголом к а н и н 8 ь "мерзнуть" (фактически х а н ь -
т а с ь ) (Никонов, 1 7 4 ) . О заимствовании н е н . Xanln "Канин ( п о ­
л у о с т р о в ) " , Xanin s a i i ' e "Канин Нос" из русского языка пишет 
Т.ЛвХТИСалО ( L e h t i e a l o , 1 7 1 ) . 
По-видимому, первично н а з в а л а К а н и н Н о с На это 
указывают старинные карты Московии - Caninoz ( 1 5 6 2 ) , Caninoea 
Witaen N. Noord- en O s t - T a r t a r i e , of t e bonding Ontwerp 
van o e r n i g e d l e r Landen en Volken. 2 - е ed . Amaterdam, 1705. S . 8 9 9 . 
1 1
 Татищев B .H. Лексикон Российской , исторической , г е о г р а ф и ­
ч е с к о й , политической и гражданской. СПб. , 1793- C 2 I 5 . 
1 2
 Подробнее об этом с м . : Попов С В . , Троицкий В.А. Топоними­
ка мерей Советской Арктики. Л . , 1 9 7 2 . С . 1 3 5 . 
( I 6 B ) , Cap de Candenooe ( 1 7 0 6 ) , а также неоднократные фикса­
ции топонима К а н и н Н о с в русских документах ХУЛ в . ^ 
Для установления этимологии важно, что название К а н и н 
Н о с неодиноко: скалистый мыс К а н и н Н о с е с т ь в в е р х о ­
вьях Печоры, остров К а н и н о Г н е з д о указан в докумен­
те 1483 г . 1 , а в русской летописи 1152 г . упоминается ручей 
К а н и н близ Чернигова . Форма названия наводит на мысль, что 
перед нами притяжательное прилагательное К а н и н , которое д е й ­
ствительно обнаруживается как отчество среди древнерусских а н т р о ­
понимов (Тупиков , 5 6 5 ) . 
На первый в з г л я д , в основе топонима русское личное имя К а -
н а (К а н я ) , производное от Аркадий, Африкан, Каллинив, К а н ­
д и д , Кантидиан, Никандр, Никанор (Петровский, 5 7 , 6 2 , 1 2 7 , 1 2 8 , 
1 6 5 ) , но очень возможен и другой этимон - широко р а с п р о с т р а н е н ­
ное в русских народных г о в о р а х слово к а н я , к а н я "канюк 
( п т и ц а ) " . Это тем более в е р о я т н о , что в западных районах р а с с е л е ­
ния н е н ц е в , в частности в населенном пункте Несь в южной части 
Канина, проживают ненцы с фамилией Канюков ( L e h t i s a i o , 1 7 1 ) . 
Н.М.Терещенко у к а з ы в а е т , что в данном случае имел место перевод 
ненецкого слова ^ ы е р а "канюк ( п т и ц а ) " (Терещенко, 1 5 5 ) . 
Так , возможно, именовался один из местных ненецких р о д о в , н а з в а ­
ние которого было калькировано как русское К а н я и з а к р е п и ­
лось в топонимах К а н и н Н о с и полуостров К а н и н . 
К о л г у е в 
Ненецкое название острова К о л г у е в - X о л г о в , 
X о л н , г о в - несомненно с в я з а н о с русским топонимом. Так как 
из ненецкого языка оно не р а с к р ы в а е т с я , е с т ь основания с ч и т а т ь , 
что топоним ненцами заимствован либо непосредственно из языка 
древнего аборигенного н а с е л е н и я , либо черев п о с р е д с т в о р у с с к и х . 
° Рыбаков Б . А . Русские карты Московии. М., 1 9 7 4 . Карты 5 , 
1 2 , 1 9 а . — 
Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов ХУЛ в . 
на с е в е р о - в о с т о к е Азии : Сб. д о к . М«, I 9 5 I . С . 5 4 , 58 , 59 , 6 } , 6 7 , 
6 9 . 
1 5
 Духовные и договорные грамоты великих и удельных х н я э е й 
Х1У-Х71 в в . М. ; Л . , 1950 . С . 2 9 1 . 
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В свое время М.П.Веске сравнил это название с фин. koikka 
" у г о л ; с т о р о н а ; к р а й ; я м а " 1 6 , однако В.А.Никонов с ч и т а е т е г о вы­
воды неубедительными и указывает на возможность связи наименова­
ния острова с д и а л . а р х . к о л г а "лыжа" (Никонов, 1 9 9 ) . Эта 
этимология неудовлетворительна с семантической стороны: модель 
"лыжный" для топонимии Крайнего Севера не х а р а к т е р н а , так как не 
обладает дифференцирующей силой ( з д е с ь везде можно ходить на лы­
ж а х ) . 
Название К о л г у е в в структурном отношении очень н а ­
поминает карельские фамилии типа К о р г у е в , Кук у е в , а т а к » к а р е л ь ­
ские ойконимы типа Конэуево , Рокуево . Это д а е т возможность 
предположить, во -первых , что в названии К о л г у е в ( о с т р о в ) 
отражено русское согласование по роду ( с р . деревня К а с т у е в а , 
Курдуева Гора , Киршоев наволок в карельской т о п о н и м и и
1 8 ) , а в о -
вторых, что в основе н а з в а н и я может быть древнее карельское имя 
*К о л г у й . Так как на старинных русских к а р т а х название о с т ­
рова зафиксировано в формах Coigoiew ( 1 5 6 2 ) , Koigoi ( 1 6 1 3 ) , 
Coigoy ( I 7 0 6 ) 1 9 , исходная форма может быть уточнена и в о с с т а н о в ­
лена в виде д о л г о й , Имена такого типа в карельской а н т р о -
понимии обычны (Kondroi < р у с К о н д р а т , MaSoi < р у с . 
М а т в е й и т . п . ) 2 0 . 
Возможно, что древнее имя *К о л г о й так или иначе с в я ­
зано С фИН. ko ikka , Каре Л. ЛИ ВВ. kolkku, ВОД. koikka, ЭСТ. ко l k 
( р о д . па д . ko iga ) " у г о л , к р а й " ( S K B S , 2 1 1 ) , как это предполагал 
М.П.Веске ( с м . выше), а также с многочисленными субстратными н а ­
званиями, имеющими основы к о л к - , к о л г - , которых очень 
к
 Веоке М.П. Славяно-финские°культурные отношения по данным 
языка / / И з в . о -ва археологии , истории и этнографии при К а з а н , 
у н - т е . Т . 8 , з ы п . 1 . К а з а н ь , 1890 . С . 4 6 - 4 7 . 
1 7
 Попов А.И. Материалы по топонимике Карелии / / С о в . финно­
у г р о в е д е н и е , Вып .5 . Петрозаводск , 1949* С 5 7 . 
1 8
 Там же. 
1 9
 Рыбаков Б . А . Руоокие карты Московии. Карты 5 , 1 2 , 1 9 а . 
2 0
 Мамонтова Н.Н. Структурно-семантические типы микротопони­
мии ливвиковского ареала Карельской АССР (Олонецкий р а й о н ) . Пет­
р о з а в о д с к , 1982 . С . 8 3 - 8 9 . 
много на территории Архангельской и Вологодской об ла о тай ( о з . 
К о д г о з е р о . ручьи К о л г у с и К о л г у й, о . К о л-
г о с i р о в , несколько населенных пунктов и урочищ с названием 
К о л к а ч "Угол" и т . п . ) . 
К о р о т а и х а 
В письменных источниках и на к а р т а х ХУШ-XIX в в . название 
втой р е к и , впадающей в Баренцево море у южной оконечности Югорс­
кого полуострова , зафиксировано также в формах К а р а т а и -
х а , К а р о т а и х а , К о р о т а й к а , К а р о т а й к а , 
К а р а т а й к а . Ненецкое название Коротаихи неоднократно з а ­
свидетельствовано в различных источниках XIX - начала XX в . в 
формах Я д а й я г а , й и д е я г а , Е д е я г а , Я д е й -
я г а , Е д е й я г а . По А.И.Шренку, Я д а й я г а - "Пока­
тая р е к а "
2
* . Если этот перевод в е р е н , то ненецкое название д о л ­
жно з в у ч а т ь Е д ё й я х а . 
Характерный русский оуффикс -и х а - позволяет р а с с м а т р и ­
в а т ь гидроним Коротаиха как русский по происхождению иди , во в с я ­
ком с л у ч а е , прочно усвоенный русскими. Есть мнение, что в основе 
э т о г о названия наименование ненецкого рода К о р о т а й
2 2
, од ­
нако такой этноним не упоминается в работах с п е ц и а л и с т о в - э т н о г ­
рафов ( е с т ь только род Харючи-Карачен) 2 * . Больше оснований с в я ­
зывать гидроним Коротаиха с русскими антропонимами К о р о ­
т а й и К о р о т а в в , не р а з засвидетельствованными в п а м я т ­
никах ХУ-ХУ1 в в . (Веселпвокий, 1 5 7 ) . Эта версия находит прямое 
подтверждение в форме Corotaeva , которая приводится в источнике 
ХУЛ в . и несомненно обозначает К о р о т а и х у
2 \ Р а з у м е е т с я , русские 
антропонимы могли относиться и к ненцам. 
2 1
 Шренк А.И. Путешествие к с е в е р о - в о с т о к у Европейской России . 
С . 2 9 1 . 
2
^ Чернов А.А. Геологические исследования 1933 года в ю г о - э а - . 
падной части Пай-Хоя / / Т р . Поляр. Комиссии. Вып.26 . М«; Л . , 195$ . 
С И . 
2 5
 С м . : Долгих Б . О . Очерки по этнической истории ненцев и э р -
ц е в . M . f 1 9 7 0 ; Васильев В.И. Проблемы формирования северосамодий­
ских народн ост ей . М., 1979 . 
2
^ Ламартиньер П.М. до . Путешествие в северные страны. С 4 2 . 
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Б о л ь ш а я О ю ( В е л и к а я ) 
Река Ою протекает по Югорскому полуострову и впадает в п р о ­
лив Югорский Шар. Иначе ее называют Б о л ь ш а я О ю . в отли­
чие от Малой Ою, левого притока , впадающего в Ою у самого у с т ь я . 
В источниках ХУШ-XIX в в . фигурируют формы Оо, O l o , O i o , O i o , 
часто приводится и русское название В е л и к а я . В некоторых 
случаях находим и перевод со ссылкой на ненецкий язык: o l j o 
" i n e e i f i u e e
 э
 т . е . "Островная р е к а "
2
^ и Гойяу ( в немецком ориги­
нале - Gojjau) "Островское у с т ь е " 2 ^ . Это позволяет легко в о с с т а ­
новить ненецкий гидроним в виде Ц о я в (Ц о Я м » ) , где н, о -
" о с т р о в " , а я в ( я M f ) - "большая р е к а " . Поскольку русские у з ­
навали местные названия прежде в с е г о от западных ненцев , в речи 
которых наблюдается утрата заднеязычного сонанта n ( i ) ) 2 7 , э тот 
звук не отражен и в подавляющем большинстве фиксаций названия 
(кроме уже приведенной записи А.И.Шренка и формы Н г о й - я г а , 
которую находим у 0 . 0 .Бак лун д а ) 2 8 . 
По словам А.И.Шренка, в устье этой реки е с т ь несколько н и з ­
ких песчаных островов , "которым она и обязана своим самоедским 
и м е н е м "
2 9
. 
С течением времени на карте утвердилась заладноненецкая фор­
ма определяющего слова без начального носового с о н а н т а , а н е н е ц - . 
кий географический термин был осмыслен как коми слово ю " р е к а " . 
Русское название Великая я в л я е т с я калькой ненецкого п р и л а г а ­
тельного ц а р к а "большой" (Ц а р к а Ц о Я в "Большая Ос­
тровная р е к а " ) . 
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П. К ЭТИМОЛОГИИ И СЕМАНТИКЕ ДИАЛЕКТНОГО ГЕОШФИЧЕСКОГО 
ТЕРМИНА С П О Й 
В русских старожильческих говорах Северного Урала много с п е ­
цифических географических терминов, обозначающих особенности м е с ­
тного горного рельефа и не встречающихся в других районах нашей 
с т р а н ы
5 0
. Среди этих терминов е с т ь и русские с л о в а , употребляемые 
в новых значениях , и заимствования из других я зыков . В с т а т ь е 
рассматривается одно из таких с л о в , особенность которого с о с т о и т 
в том, что оно, по крайней мере по имеющимся у автора данным, от ­
ражено только в местной русской топонимии и стало известным лишь 
благодаря тому, что входит в с о с т а в широко распространенных г е о ­
графических названий . 
На западном склоне Северного Урала в Пермской области е с т ь 
несколько возвышенностей, в названия которых входит слово с п о й . 
Это вытянутая почти по меридиану возвышенность Б е л ы й 
С п о й восточнее и юго-восточнее города Кизел между Кооьвой и 
Чаньвой, длинный меридиональный хребет К е д р о в ы й С п о й 
в междуречье Тылая и Типу л а близ границы со Свердловской о б л а с ­
тью, возвышенность Р у д я н с к и й С п о й , т е к » находящая­
с я в районе Киаела , и возвышенность Б а с к о в с к и й С п о й 
у Гремячинска . Определительная ч а с т ь словосочетаний (белый, к е д ­
ровый, рудянский, басковский) сразу же указывает на русское п р о ­
исхождение топонимов, а повторяемость слова с п о й в о б о з н а ч е ­
ниях гор выдает в нем географический термин, в фонетическом обли­
ке которого также легко опознается русское по происхождению с л о ­
в о . Однако географический термин с п о й автору не удалось оты­
с к а т ь в диалектных с л о в а р я х , нет е г о и в местном региональном 
словаре ( Б е л я е в а ) , а также в словаре народных географических т е р ­
минов Э.М.Мурзаева ( М у р з а е в ) . 
В 1957 г . во время сбора диалектологических материалов в н а ­
селенных пунктах , расположенных по старинной Бабино&ской д о р о г е , 
в частности в селе Р а с т е с ( верховья К о с ь в ы ) , автор несколько р а з 
з аписал слово с п о й , однако во в с е х случаях е г о значение у с т а ­
новить уже не у д а л о с ь , с р . : "гора Белый Спой", "спой - большая 
г о р а " , "грива мевду Тылаем и Тыпылом - спой , Кедровый Спой" . В 
*
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 Матвеев А.К. Финно-угорские заимствования в русских г о в о ­
рах Северногп : '^ала / / У ч е н . з а п . Урал, у н - т а . В и л . 3 2 . Свердловск, 
настоящее время седо Рас те о уже не существует , так что на п е р е ­
проверку собранных четверть века назад данных н а д е я т ь с я не прихо­
д и т с я . Не исключено, конечно , что в каких-нибудь населенных пунк­
тах в окрестностях Кизела или Соликамска этот термин еще знают 
меотные старожилы или что е г о семантика все же зафиксирована в 
записных книжках любознательных топографов или краеведов и просто 
не стала еще общим достоянием, однако пока о с т а е т с я фактом, что 
э т о т термин диалектологами не описан, а е г о значение не раокрыто. 
Этимологическая сторона не предотавляет никаких трудностей и 
в сущности решена уже в словаре В.Даля, где в одном гнезде ( с п а -
и в а т ь ) фигурируют такие с л о в а , как о п а и в а н ь е , с п а ­
я н ь е , с п а й , с п о й , с п а й к а - действие по г л а г о л у , 
с п а й , с п о й , с п а й к а - " м е с т о , где что с п а я н о , припа­
я н о " , а затем - "шов, отык, с в я з ь твердых тел по слоям, п л а с т а м , 
по листовому складу их" и наконец - "прослоек , промежный п л а с т " 
(Даль 1У, 2 8 6 ) . Дальнейшие разъяснения находим в этимологическом 
словаре М.Фасыера, который сопоставляет ц - о л а в . съпоити " с в я з а т ь , 
с п а я т ь " , о - х о р в . cno jити " с о е д и н я т ь , с п а и в а т ь " , о л о в . e p o j f t i "то 
же" , чеш. p o j i t i , epo j i t i " с о е д и н я т ь " , п о д ь с к . epoic "то зд", 
•poj "соединение , с в я з ь " (Фасмер Ш, 2 2 4 ) . Этот же фактический ма­
териал приводите *
 л
.Преображенского (Преображенский 
П, 3 1 - 3 2 ) . Трудности о установлением индоевропейских с в я з е й , на 
которые указывают оба этимолога , нао мало интересуют, г л а в н о е , 
что с л а в я н с к а я оонова рассматриваемых лексем совершенно п р о з р а ч ­
на и что руоокое происхождение термина не подлежит сомнению. 
Таким образом, если иоходить из этимона, значение г ео г р афи­
ческого термина о п о й в о с с т а н а в л и в а е т с я в виде "место с о е д и ­
н е н и я " , "место с в я з и " . Трудно, однако, на этой семантической о с ­
нове конкретизировать значение географического термина, тем б о ­
л е е , что каждый о п о й п р е д с т а в л я е т собой орографически четко 
выраженный отдельный объект - покрытую лесом возвышенность б о л ь ­
шой длины. 
Данные других диалектных словарей не добавляют ничего суще­
ственного в отношении семантики с л о в а , хотя очень раоширяют е г о 
географию, с р . , в а б а й к . с п о й "шов" (Элиасов , 3 9 1 ) , к о д ь с к . 
с п о й "соединение льдин в море" (Меркурьев, 1 5 0 ) , о р - у р а д . 
с п о й ч и к "неровность , трещина" (КСГСУ). Есть олово с п о й 
и в уже упомянутом Соликамском о л о в а р е , материал которого собран 
в районе , территориально смежном с Кизеловским Уралом, однако в 
16 -
этой случав значение слова с п о й - " к о с т ь , соединяющая в е р х ­
нюю и нижнюю челюсти" ( Б е л я е в а , 5 9 9 ) . 
Р а з г а д к у , как это иногда бывает , находим не в л и н г в и с т и ч е с ­
кой исследовании, а в специальной работе по геологии Урала, да к 
тому же еще написанной иностранцами, п р а в д а , состоявшими на р у с ­
ской службе . 
В этой работе читаем : " От Камской равнины до реки К о с ь в ы . . . 
следуют друг за другом, от запада к в о с т о к у , с замечательной п р а ­
вильностью и однообразием цепи г о р , общее направление которых п о ­
чти с о в п а д а е т с северо-южным. Это длинные, покрытые лесом горные 
хребты с неопределенными и мягкими очертаниями, без ясно выражен­
ных в е р ш и н "
5 1
. И далее авторы указывают, что первый из этих х р е б ­
тов носит название Б е л ы й С п о й . 
В цитируемой работе не приводится прямо значение г е о г р а ф и ч е ­
ского термина, но оно и з в л е к а е т с я из к о н т е к с т а : с п о й - " п о -
-крытый лесом длинный горный хребет б е з ясно выраженных вершин, 
^дущий параллельно другим таким же водораздельным хребтам с с е в е ­
р а на юг в предгорьях У р а л а " . Исходная с е м а н т и к а : "шов; п р о с л о й ­
к а ; промежный тонкий п л а с т " ( Д а л ь ) , " с к л а д к а " , " в о д о р а з д е л " . Ины-
* и словами, в географическом термине с п о й или, лучше с к а з а т ь , 
Терминах , потому что с л о е в много, точно отражена картина 
-местности, зафиксированная в свое время острым взглядом русских 
первопроходцев , затем с п у с т я с т о л е т и я тонко подмеченная и вырази­
тельно описанная опытными иностранными г е о л о г а м и . 
В заключение надо с к а з а т ь , что русское слово с п о й п р о ­
никло в коми язык, где оно имеет значение " с в я з к а " (ССКЗД, 3 4 5 ) . 
В принципе не исключена возможность и т о г о , что р у с с к и е з а й м е т е 
вовали собственное исконное слово от местных коми, т . е . произошло 
обратное заимствование , или что слово с п о й я в л я е т с я калькой 
к а к о г о - т о коми с л о в а , ведь бассейн Косьвы издавна находился в 
сфере хозяйственных интересов коми-пермяков и к о ми-я з ь винцев , с 
которыми русские находились в самом близком к о н т а к т е . Но это уже 
только г и п о т е з а , которую, в е р о я т н о , не удаотся д о к а з а т ь , тем б о ­
лее что пока установлен факт распространения слова с п о й т о ­
лько в коми-зырянских д и а л е к т а х . 
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